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Pada masa sekarang kegiatan komunikasi pemasaran merupakan kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka memasarkan produk mapupun jasa. Upaya-upaya 
yang dilakukan dalam strategi pemasaran berupa pengiklanan, promosi, maupun 
penjualan langsung. Pelaksanaan komunikasi pemasaran disesuaikan dengan 
perkembangan yang ada saat ini, namun dalam kurun waktu hampir seabad telah 
mampu membuktikan bahwa apabila dilihat dari volume penjualan tergolong stabil 
dan cenderung meningkat. Banyak strategi yang diterapkan oleh manajemen PT 
Valbury Asia Futures Surabaya. 
 untuk mempertahankan konsumen yang antara lain dengan melakukan 
differensiasi produk, survei pelanggan secara berlanjut dan melakukan komunikasi 
terpadu. Ship mengatakan bahwa IMC itu adalah sebuah proses pengembangan dan 
impelementasi berbagai bentuk program komunikasi persuasif kepada pelangga 
secara berkelanjutan Kegiatan Integtared Marteting Communication tak dapat 
dipisahkan dari proses komunikasi dalam rangka memasarkan produk asuransi 
dalam pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu PT Valbury Asia Futures 
Surabaya. Demi menjaga image dan citra PT Valbury Asia Futures Surabaya selalu 
mempertahankan kualitas produk dan Sumber Daya Manusia (karyawan/ agen) 
serta harus tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik, dan meningkatkan 
kualitas pelayanannya agar dapat meningkatkan volume penjualan untuk 
memperoleh keuntungan yang maksimal. 
 
 
Kata kunci: Komunikasi Marketing, Aktifitas Komunikasi Marketing, PT 
Valbury Asia Futures Surabaya  
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ABSTRACT 
 
At present, marketing communication activities are activities carried out in 
order to market products and services. Efforts are made in the marketing strategy 
in the form of advertising, promotion, and direct sales. The implementation of 
marketing communications is adapted to current developments, but in almost a 
century it has been able to prove that when viewed from a sales volume perspective, 
it is relatively stable and tends to increase. Many strategies are implemented by the 
management of PT Valbury Asia Futures Surabaya. 
 to retain consumers, which include product differentiation, continuous 
customer surveys and integrated communication. Ship said that IMC is a process of 
developing and implementing various forms of persuasive communication 
programs to customers on an ongoing basis. Integrated Marketing Communication 
activities cannot be separated from the communication process in order to market 
insurance products in the implementation of integrated marketing communications 
of PT Valbury Asia Futures Surabaya. In order to maintain the image and image of 
PT Valbury Asia Futures Surabaya always maintain product quality and Human 
Resources (employees/agents) and must maintain good performance, and improve 
service quality in order to increase sales volume to obtain maximum profit.. 
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